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O uso da tecnologia no ambiente educacional está crescendo dia a dia, rompendo paradigmas na forma de 
ensinar, aprender e avaliar. A tecnologia está presente em diversos setores da sociedade, assim como na 
educação. A utilização da tecnologia como ferramenta de ensino pode facilitar não somente o aprendizado 
do aluno, mas também ajudar o trabalho do professor, trazendo recursos que ele pode utilizar em suas aulas 
buscando ao máximo o interesse e a atenção do aluno. Alunos da tecnologia da informação com um bom 
conhecimento terão ferramentas disponíveis que os ajudarão a resolver problemas do cotidiano. Existem 
diversas maneiras de ordenar dados e fazer pesquisa por determinado elemento em um conjunto de dados. 
Com a finalidade de ordenação existem diversos algoritmos, dentre eles: Bubble Sort, Insertion Sort, 
Selection Sort, Merge Sort, Quick Sort. Para pesquisa a literatura descreve algoritmos como Busca 
Sequencial e Busca Binária. A presente pesquisa tem como objetivo a apresentação de uma ferramenta 
computacional para o ensino-aprendizagem dos algoritmos de ordenação e pesquisa. O intuito do uso da 
ferramenta é permitir que o aluno compreenda o funcionamento dos algoritmos de forma rápida e mais 
dinâmica. Com essa ferramenta professores e alunos da disciplina de Computação e Algoritmos terão um 
novo recurso para o ensino-aprendizagem dos algoritmos de ordenação e pesquisa. O aplicativo tem duas 
formas de visualização / estudo dos algoritmos. A forma detalhada com o auxílio do código fonte do 
algoritmo demonstrando seu passo a passo e a forma exibindo o histórico do algoritmo de acordo com suas 
iterações. Será disponibilizado ainda um referencial teórico para cada algoritmo com seus detalhes 
relevantes. A pesquisa é de natureza exploratória e explicativa, onde procurou-se levantar informações e 
analisar as características da ferramenta computacional de algoritmos, e também foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica sobre os principais algoritmos de pesquisa e ordenação, buscando o entendimento detalhado do 
funcionamento de cada um deles e sua literatura. O aplicativo já disponibiliza cinco algoritmos, sendo três 
de ordenação: Bubble Sort, Selection Sort e Insertion Sort; e dois algoritmos de busca: Busca Sequencial e 
Busca Binária. A tecnologia utilizada no desenvolvimento do aplicativo foi o Android, usada para 
desenvolvimento de aplicativos móveis, sendo utilizado por milhões de dispositivos como tablets e 
smartphones. Assim cada aluno pode obter aplicativo, tendo em suas mãos uma ferramenta que o auxilie na 
aprendizagem dos algoritmos de pesquisa e ordenação. 
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